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RINGKASAN 
 
Layanan pengaduan jalan rusak ini sangat penting bagi sebuah daerah karena 
hal ini menyangkut kemajuan sebuah kota. Di Kabupaten Jepara dalam 
menyampaikan keluhan jalan rusak harus menunggu rapat pemerintah terlebih 
dahulu. Dari hal ini dimunculkan gagasan untuk membuat sistem informasi 
layanan pengaduan jalan rusak, supaya masyarakat lebih mudah menyampaikan 
keluhan dan pemerintah dapat segera mengetahui keluhan masyarakat tanpa harus 
menunggu rapat pemerintah. 
Sistem informasi layanan pengaduan jalan rusak ini didalamnya dapat 
melakukan input data jalan rusak dan melihat data jalan rusak. Metodologi yang 
digunakan untuk sistem ini adalah metode waterfall. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalan PHP.  Untuk tampilan menggunakan CSS dan databasenya 
menggunakan MYSQL. Serta Tools dan Editor yang digunakan adalah XAMPP 
For Windows  3.2.1. dan Sublime Text. 
Sistem ini nantinya akan digunakan untuk mendata jalan rusak yang bisa 
digunakan oleh  masyarakat, pegawai balai desa, pegawai dinas terkait yang 
menangani jalan rusak (User). Sistem Informasi Layanan Pengaduan Jalan Rusak 
di Kabupaten Jepara Berbasis Web ini diharapkan dapat mempermudah 
masyarakat untuk menyampaikan keluhan jalan rusak di kabupaten jepara. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Layanan Pengaduan, Berbasis Web 
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ABSTRACT 
 
Damaged road complaint service is very important for an area because it 
involves the progress of a city. In Jepara regency in submitting a complaint of 
damaged road must wait for government meeting first. From this it raised the idea 
to make the information system of road complaints services damaged, so that 
people more easily submit complaints and the government can immediately know 
the complaints of the people without having to wait for government meetings. 
The information system of this damaged road complaint service can in it input the 
damaged road data and see the damaged road data. The methodology used for 
this system is the waterfall method. The programming language used is PHP. To 
view using CSS and its database using MYSQL. And Tools and Editor used is 
XAMPP For Windows 3.2.1. and Sublime Text. 
This system will be used to record damaged roads that can be used by the 
community, village hall employees, related officials who handle damaged road 
(User). Information System for Road Damage Complaint Service in Jepara 
Regency Web-Based is expected to facilitate the public to deliver complaints of 
damaged roads in Jepara district. 
 
Keywords: Information System, Complaint Service, Web Based 
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